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ABSTRACT 
 
 
 
 
Industrialize Building System (IBS) is a manufacturing best practice that 
capable to interfere to market the construction. With the right product encouragement 
from Malaysian government, through its policies and regulations the IBS methods 
can flourish.  However the construction industry players in Malaysia are still not 
rapidly embracing IBS due to numbers of barriers.  Reverse logistic is the process of 
planning, implementing and controlling flows of raw materials, in process inventory, 
and finished goods, from a manufacturing, distribution, or use point to a point of 
recovery or point of proper disposal.  The objectives of this study to identify the 
problems and challenges in reverse logistics and to find solutions to that problems on 
IBS projects.  The data were collected through questionnaires and interviews.  The 
questionnaire was done online and the respondents such as clients, consultants and 
the contractors, the data from the questionnaires were analyzed using the average 
index.  The study focused on the cost effectiveness of IBS that can affected by the 
reverse logistic and there many problems can effect on reverse logistic, the reverse 
logistic can effect on IBS construction project in the form of cost, time and 
environment sustainability.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sistem Bangunan Industri (IBS) adalah amalan terbaik pembuatan namun 
masih mampu untuk campur tangan bagi proses pembinaan biasa.  Dengan galakan 
yang aktif daripada kerajaan Malaysia, melalui dasar-dasar dan peraturan-peraturan 
yang ditetapkan, kaedah IBS boleh aiberluaskan pengsunaannya.  
Walaubagaimanapun, penggiat industri pembinaan di Malaysia masih tidak pantas 
mengamalkan IBS kerana beberapa halangan.  Logistik Songsang adalah proses 
merancang, melaksana dan mengawal aliran bahan mentah, seperti dalam inventori 
proses dan produk siap, bermula dari pembuatan, pengedaran atau penggunaan titik 
ke titik pemulihan atau pusat pembuangan.  Objektif kajian ini untuk mengenal pasti 
masalah dan cabaran dalam logistik songsang dan untuk mencari penyelesaian 
kepada masalah yang bagi projek-projek IBS.  Data dikumpulkan melalui soal selidik 
dan temu bual. Soal selidik tersebut dilakukan dalam talian dan responden-responden 
yang terlibat seperti pelanggan, perunding dan kontraktor.  Data daripada soal selidik 
dianalisis dengan menggunakan indeks purata.  Kajian ini memberi tumpuan kepada 
keberkesanan kos IBS yang boleh terjejas akibat logistik songsang dan terdapat 
banyak masalah yang boleh memberi kesan ke atas logistik songsang.  Logistik 
songsang boleh memberi kesan ke atas projek pembinaan IBS melalui kos, masa dan 
persekitaran lestari. 
 
